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THE VICE PRESIDENT 
* WASHINGTON 
December 5, 1977 
Mr. Wi11i.am Simpson 
c/o Senator Eastland 
U.S. Senate 
Washington, D.C. 20510 
Dear Bill, 
While a member of the Senate I learned 
to e.xpect that when you are involved, 
eve.rything runs smoothly. My recent . 
trip to Mississippi was no exception. 
Th.ank you so much for helping to make 
my visit so enjoyable. It was a wonderful 
day • . 
Warm personal regards" 
Walten B. Mo dale 
( 
OF"~ICE OF THE VICE PRESIDENT 
WASHINGTON, D.C. 
The Honorable James Eastland 
U.S. Senate 
Washington, D.C. 20510 
..-a · _ .. _-..... 
I >. '"'-
j OFF ICE O F TH E VI C E PRESI D ENT 
WASHINGTON 
December 2, 1977 
Mr. William Simpson 
Office of the Honorable James O.Eastland 
2241 Dirksen Senate Office Building 
Washington, D.C. 20510 
Dear Bill: 
Just a note of thanks again for all your 
help in making yesterday's visit to Jackson such 
a success. More than anyone else, you were 
responsible for putting it all together, and we 
are very, very grateful. It couldn't have gone 
better. 
Hope to see you soon. 
Sincerely, 
• 
~ 
Richard Moe 
Chief of Staff 
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